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Uudenmaan - Nylands 3 191 11 305 71 9 3 587 123 102
s i i t ä :  därav: o f which:
H e ls in k i - H e lsing fors 1 433 9 116 43 4 1 605 72 36
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs 1 479 4 199 39 5 1 726 67 50
Ahvenanmaa - Äland 64 - 14 1 1 80 5 1
Hämeen -  Tavastehus 1 463 4 169 40 3 1 679 63 65
Kymen - Kymmene 852 3 55 21 2 933 31 25
M ikke lin  - S :t Mi ehei s 442 1 38 4 3 488 26 23
Poh jo is-K a rja lan  - Norra
Karelens 369 1 27 10 5 412 25 9
Kuopion - Kuopio 494 1 38 7 4 544 16 15
Keski-Suomen - M e lle rs ta
Fin lands 553 1 76 11 1 642 25 11
Vaasan - Vasa 988 2 116 25 4 1 135 38 21
Oulun -  Uleäborgs 989 - 73 27 6 1 095 49 27
Lapin - Lappiands 448 - 32 12 5 497 30 17
Koko maa - Hela landet - Whole country 
V I1/1986 11 332 28 1 142 268 48 12 818 498 366
V I1/19851 11 098 18 964 271 44 12 395 462 507
Muutos % -  Förändrinq % -
Change % +2,1 +55,6 +18,5 -1,1 +9,1 +3,4 +7,8 -27,8
I -V I1/1986 96 999 247 9 358 2 095 408 109 107 3 848 3 1|>4
I-VII/19851 91 391 270 8 332 2 052 388 102 433 3 694 3 863
Muutos % - Förändring % -
Change % +6,1 -8 ,5 +12,3 +2,1 +5,2 +6,5 +4,2 -18,1
Tarkennettuja ennakkotieto ja - 
Kontro lle rade förhandsuppgifter - 
Adjusted p re lim inary  data
11/1986 11 941 35 1 143 261 57 13 437 518 83
I I 1/1986 12 568 25 1 358 275 41 14 267 516 385
IV /1986 16 015 55 1 446 329 66 17 911 577 1 066
V/1986 14 189 31 1 353 285 63 15 921 539 658
V1/1986 12 236 40 1 234 352 63 13 925 596 556
1 L o p u llis e t  t ie d o t - S lu t lig a  u ppg ifte r - F ina l data
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